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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui atribut mana saja yang 
mempengaruhi peserta didik mengikuti program pendidikan 1 tahun dengan 
jurusan MIPE dan TEKKOM.  Analisis diskriminan bertujuan untuk 
mengelompokkan setiap obyek kedalam dua atau lebih kelompok obyek 
berdasar pada kriteria sejumlah variabel bebas. 
Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis diskriminan faktor–faktor 
yang mempengaruhi peserta didik mengikuti program pendidikan 1 tahun  
dengan jurusan MIPE dan TEKKOM di Lembaga pendidikan ALFABANK 
SURAKARTA diperoleh hasil bahwa atribut biaya, media promosi, gedung 
dan lokasi, daya tarik pelanggan, kurikulum serta image.  
Dengan  menggunakan  fungsi diskriminan  jumlah yang benar untuk 
MIPE adalah 28 dengan  tingkat kesalahan 22, dan untuk TEKKOM 
klasifikasi benar adalah 44 dengan tingkat kesalahan adalah 6. Tingkat 
prosentase kebenaran untuk MIPE sebesar 56% dengan tingkat kesalahan 
44%. Sedang untuk TEKKOM prosentase  kebenaran sebesar  88%  dengan  
tingkat kesalahan 12%. Dan hasil perhitungan fungsi diskriminan: 
D = -5,134 - 0,168X1 + 2,010X2 + 1,467X3 - 1,396X4 - 0,004X5 -0,457X6 
Canonical  Discriminant  Functiont  Coefficient menghasilkan kesimpulan 
yang sama dengan tabel standardized canonical discriminant function 
coefficient hanya terdapat nilai konstan, bahwa  variabel  “Media Promosi” 
memiliki  nilai  paling tinggi  yaitu  0,494.  Sedang  untuk  variabel “Daya 
Tarik Pelanggan” dengan nilai -0,513  memiliki peran yang paling  kecil. Jadi 
semakin besar nilai variabel, semakin responden mempunyai penilaian yang 
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